















































































































































































































































































































個人記録型 ネット型 ゴール型 個人対人型 野球型
忍耐力
男子 13.8±3.3 13.9±3.7 13.7±4.4 12.9±3.7 13.4±2.3
女子 13.4±3.9 13.7±3.1 14.4±3.1 14.8±3.8 13.2±5.0
全体 13.5±3.7 13.8±3.7 14.0±3.9 14.0±3.8 13.4±2.9
闘争心
男子 14.0±3.3 13.8±2.3 14.1±4.3 13.6±3.1 15.0±2.2
女子 12.2±3.7 13.7±3.8 14.2±2.9 13.3±2.9 12.4±4.3
全体 12.8±3.7 13.7±3.7 14.2±3.7 13.4±3.8 14.5±2.8
自己実現意欲
男子 13.7±3.9 12.7±3.3 14.1±4.5 14.5±4.8 14.5±3.7
女子 13.3±3.8 13.2±3.1 14.6±2.4 15.2±3.9 13.0±5.0
全体 13.4±3.8 13.1±3.8 14.3±3.7 14.9±4.3 14.2±3.9
勝利意欲
男子 13.3±4.0 13.1±2.8 13.1±4.0 12.5±3.6 14.0±2.7
女子 11.2±4.0 13.5±4.1 13.2±4.0 12.0±4.1 11.4±4.1
全体 11.9±4.1 13.4±4.1 13.1±4.0 12.2±3.8 13.5±3.1
自己コントロール能力
男子 10.9±3.4 10.9±3.1  9.4±2.8 10.7±3.5 10.6±3.5
女子 10.0±3.9 10.0±4.2 10.4±3.3  9.5±4.1  7.4±1.3
全体 10.3±3.7 10.3±3.7  9.9±3.0 10.0±3.9 10.0±3.4
リラックス能力
男子 14.3±3.6 13.6±3.8 12.5±4.1 13.3±4.2 12.8±3.3
女子 12.7±3.8 13.2±4.1 14.4±3.5 12.4±3.7 11.2±2.9
全体 13.2±3.8 13.3±3.8 13.3±3.9 12.8±3.9 12.5±3.2
集中力
男子 11.9±3.5 11.7±3.6 10.0±3.9 10.9±4.1 11.2±3.3
女子 10.3±4.2 11.2±4.0 11.3±4.1 10.2±4.5  7.6±1.7
全体 10.9±4.0 11.3±4.0 10.6±4.0 10.5±4.2 10.5±3.3
自信
男子 12.1±3.6 11.9±2.3 13.2±3.8 11.7±3.9 11.6±3.6
女子 10.6±3.6 11.5±3.8 11.8±2.6 10.7±4.5 11.2±3.3
全体 11.1±3.7 11.6±3.7 12.6±3.4 11.2±4.2 11.5±3.5
決断力
男子 12.3±3.5 12.1±2.9 13.0±3.6 12.1±3.3 12.1±3.0
女子 11.2±3.4 12.1±3.7 12.2±3.1 12.0±4.3 12.0±2.4
全体 11.6±3.5 12.1±3.5 12.7±3.4 12.0±3.8 12.1±2.9
予測力
男子 13.3±3.1 13.9±3.1 13.0±3.5 12.3±3.2 13.5±2.9
女子 12.0±3.0 12.7±2.1 13.0±3.2 12.6±3.0 13.2±2.6
全体 12.4±3.1 13.0±3.1 13.0±3.3 12.4±3.0 13.5±2.8
判断力
男子 13.3±3.5 13.7±3.0 12.8±4.1 12.7±4.1 12.7±3.4
女子 12.0±3.3 12.7±3.3 13.3±2.9 12.4±4.2 12.8±3.4
全体 12.5±3.4 13.0±3.4 13.0±3.6 12.5±4.1 12.7±3.4
協調性
男子 15.9±2.8 17.0±2.9 15.7±3.8 16.8±3.5 16.6±2.9
女子 15.1±3.7 15.9±3.3 17.1±2.4 15.2±4.2 16.6±3.3






平均値 （SD） 平均値 （SD）
忍耐力 12.8 （4.2） ＜ 15.6 （3.1） 2.607 *
闘争心 13.5 （3.8） ＜ 15.7 （2.6） 2.374 *
自己実現意欲 13.2 （4.1） ＜ 15.5 （3.2） 2.087 *
勝利意欲 12.5 （3.6） ＜ 15.3 （3.2） 2.889 *
自己コントロール 10.6 （3.9）  9.7 （3.2） 0.924 n.s.
リラックス 13.1 （3.9） 12.7 （4.1） 0.360 n.s.
集中力 11.3 （4.4） 10.0 （3.4） 1.133 n.s.
自信 11.6 （3.6） 13.5 （3.5） 1.895 n.s.
決断力 12.0 （3.2） 13.7 （3.6） 1.802 n.s.
予測力 12.8 （3.6） 14.0 （2.9） 1.274 n.s.
判断力 12.1 （4.0） 13.9 （4.2） 1.574 n.s.






平均値 （SD） 平均値 （SD）
忍耐力 13.8 （3.9） 15.0 （3.5） 1.155 n.s.
闘争心 12.0 （3.4） ＜ 14.8 （3.1） 3.011 *
自己実現意欲 13.3 （3.6） 14.8 （3.6） 1.460 n.s.
勝利意欲 11.2 （3.8） ＜ 13.3 （2.8） 2.242 *
自己コントロール 10.1 （4.1）  9.3 （3.3） 0.777 n.s.
リラックス 13.0 （3.8） 12.6 （4.7） 0.335 n.s.
集中力 10.5 （4.3） 10.6 （3.8） 0.133 n.s.
自信 10.3 （3.9） 11.3 （3.2） 0.990 n.s.
決断力 11.4 （3.7） 12.8 （3.4） 1.389 n.s.
予測力 11.4 （2.8） ＜ 13.8 （2.6） 3.120 *
判断力 12.1 （3.5） 13.3 （3.4） 1.229 n.s.






平均値 （SD） 平均値 （SD）
忍耐力 13.8 （3.5） 13.6 （3.6） 3.110 n.s.
闘争心 14.2 （3.3） ＞ 12.9 （3.8） 2.131 *
自己実現意欲 14.0 （3.8） 13.7 （3.5） 0.453 n.s.
勝利意欲 13.5 （3.6） 12.4 （4.1） 1.644 n.s.
自己コントロール 10.4 （3.2） 10.1 （3.8） 0.562 n.s.
リラックス 13.1 （3.9） 13.0 （3.7） 0.129 n.s.
集中力 10.8 （3.6） 10.7 （4.0） 0.130 n.s.
自信 12.2 （3.7） 11.0 （3.7） 1.888 n.s.
決断力 12.3 （3.4） 11.6 （3.5） 1.172 n.s.
予測力 13.2 （3.2） 12.3 （2.9） 1.662 n.s.
判断力 12.8 （3.7） 12.3 （3.4） 0.929 n.s.


































平均値 （SD） 平均値 （SD）
忍耐力 14.7 （3.4） 12.4 （3.9） 1.880 n.s.
闘争心 14.8 （3.5） 12.7 （3.1） 1.974 n.s.
自己実現意欲 14.0 （4.3） 13.3 （3.9） 0.554 n.s.
勝利意欲 13.4 （4.5） 12.2 （3.2） 0.947 n.s.
自己コントロール 10.7 （3.6） 10.8 （3.1） 0.088 n.s.
リラックス 13.4 （4.3） 12.7 （4.0） 0.585 n.s.
集中力 11.4 （3.9） 10.5 （4.6） 0.652 n.s.
自信 12.4 （4.3） 11.8 （3.2） 0.495 n.s.
決断力 12.2 （3.8） 12.3 （2.7） 0.071 n.s.
予測力 12.5 （3.3） 13.6 （2.5） 1.138 n.s.
判断力 12.2 （4.2） 13.3 （2.8） 0.953 n.s.





平均値 （SD） 平均値 （SD）
忍耐力 13.4 （3.6） 14.0 （3.2） 0.636 n.s.
闘争心 12.5 （3.8） 13.5 （2.9） 0.934 n.s.
自己実現意欲 13.9 （3.3） 13.5 （3.3） 0.437 n.s.
勝利意欲 11.9 （3.6） 12.8 （3.6） 0.883 n.s.
自己コントロール  9.0 （2.4） 10.2 （3.5） 1.336 n.s.
リラックス 12.5 （3.8） 13.3 （3.6） 0.710 n.s.
集中力  9.4 （3.0） 10.9 （3.6） 1.554 n.s.
自信 11.7 （3.8） 11.2 （3.1） 0.502 n.s.
決断力 11.9 （3.1） 11.7 （3.2） 0.182 n.s.
予測力 11.9 （3.1） 12.4 （2.8） 0.582 n.s.
判断力 12.4 （3.4） 12.4 （3.4） 0.042 n.s.
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